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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra jefe de los Servicios de Má
quinas del Departamento .Marítimo de Cádiz y Vo
cal de la Junta Inspectora Departamental al Coronel
de Máquinas Sr. D. José Espín Peña, que cesará en
el destino que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid 25 de junio de 1955.
MORENO
xcmosP. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la juris
dicción Central y de la Dirección de Material, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del
Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Miguel Gil Rábago cese en la situación de "dis
ponible" y pase a ocupar el destino de jefe de los
Servicios de Máquinas de la Flotilla de Lanchas
Torpederas.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 25 de jtmio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Capitán de Máquinas, E. T.,
don Angel Pantín Fernández cese en su actual des
tino y pase a ocupar, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos, el de Auxiliar de la Jefatura
de los Servicios de Máquinas del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. .
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
quinas (mc) que a continuación se reseñan pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno de ellos
se indican :
D. Pastor López González.—Escuadrilla de Heli
cópteros de la Escuela Naval Militar.
D. Fidel Pérez Expósito. Crucero Almirante
Cervera.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante Jefe de la Prime
ra División de la Flota y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Se dispone que el Teniente de Intendencia don
José Ramón Noval García, una vez finalizada la li
cencia colonial que se halla disfrutando, pase a des
empeñar el destino de Habilitado del destructor Cis
car, en relevo del de su igual empleo D. Pedro Már
quez Piñeiro, que lo desempeñaba con carácter inte
rino.
El citado destino se confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Contralmirante Jefe de la Terce
ra División de la Flota e Inspector General del
Cuerpo de Intendencia.
Sres. . . .
Situaciones de personal.—A petición del interesa
do, se concede el .pase a la situación de "supernume
rarió" al Teniente de Navío (H. Av.) don Manuel
Rámila Cuadrado, en las condiciones establecidas por
el artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos, Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de
Instrucción y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
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Licencias para contraer ,matrimonio.— Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
("1.). •O. núm. 160), se concede licencia al Capitán de
Corbeta D. Luis Rojí Chacón para contraer matri
monio con doña María de los Dolores Esparza. y Pé
rez de Petinto.
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160 ), se concede licencia
al Alférez de Navío D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga
para contraer matrimonio con la señorita María del
Pilar Castel Kaibel.
Madrid, 25 de junio de 1955..
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
De conformidad con lo dispuesto • en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Sillero Ruiz al Teniente de Má
quinas D. Emilio Prendes Infiesta.
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptad;
por el Comandante, General de la Base Naval de Ca
narias al disponer que el Torpedista , segundo don
Francisco Moreno Alba quede destinaao en las De
fensas Submarinas de la misma.
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante jefe del' Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal que se rela
ciona cese en su asignación al Estado Mayor de la
Armada y pase a los destinos que al frente de cada
uno se indican, con carácter forzoso.
Radiotelegrafista primero D. .Alejandro Morillo
Ramos.—Escuela de Transmisiones y Electricidad.
Radiotelegrafista primero D. Salvador Pérez Ber
múdez.—Ordenes del Contralmirante jefe de la Se
gunda División de la Flota.
Radiotelegrafista segundo D. Fra.ncisco Martos Ca
ballero.—Ordenes del Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Montero Ló
pez.—Escuela de Transmisiones V Electricidad..
Madrid, 25 de junio de 1955.
,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Primera División de la Flota.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamentó Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer, el día 9 del actual,
que el Sargento Fogonero D. José Seijo Urja des
embarque del cañonero Hernán CIrtés con destino
al Arsenal de aquel Departamento, y que el -de igual
clase D. José Díaz Beceiro lo releve en el aludido
cañonero.
Ambos destinos se confieren con Carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 25 de junio de 1955.
Éxcmos. Sres. .. .
Mariner'ía.
MOE ENO
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Angel Ulises Noirot, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 6, de junio de 1955 y efectos admi
nistrativos •a partir de la revista siguiente.
Madrid, 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítin3o de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
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Continuación en el servicio.-Se concede la conti
nuación en -el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
José Aracil Andréu.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4- de enero de 1955.
Luis Rodríguez Nevado.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Antonio Cala Romero.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
José Martínez Catalán.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Ricardo • Acevedo Rodríguez.-En tercer reengan
che, por tres meses y cinco días, a partir del día
5 de enero de 1955, por haber ingresado en el Cuer
po de Suboficiales, como Contramaestre ségundo, por
Orden Ministerial de 11 de mayo del ario en curso
(D. O. núm. 108), con antigüedad de 10 de abril
de 1955.
Manuel Guirado Abad.En segundo reenganche,
por tres meses y seis días: a partir del día 4 de
enero de 1955, por haber ingresado en el Cuerpo de
Suboficiales, como Contramaestre segundo, por Or
den Ministerial de 11 de Mayo del año en curso
(D. O. núm. 108), con antigüedad de 10 de abril
de 1955.
Cabos primeros Artilleros.
Antonio Espinosa Vargas.-En segundo 'reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Joaquín González Fernández.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir .del día 4 de eneró
de ,1955.
Manuel Estevan González.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a• partir del día 4 de enero
de 1955.
José María Barral Ares.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día .4 de enero
de 1955.
José Alpariez Díaz.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Julio Insúa Elespep.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Pedro Martínez Conesa.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabos primeros Electricistas.
Enrique Salvador Jiménez.-En -segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de enero
de 1955.
Francisco Torti Soriano.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir . del día 4 de enero
de 1955.
_hilar° López Núñez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabos primeros Torpedista3s.
José Hernández Ramírez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir ,del día 4 de enero
de 1955.
Francisco Murioz Ros.-----En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Juan Díaz Sánchez.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Federico Santaella Gómez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Manuel Vargas Moral.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 dé enero de 1955.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Rafael Gutiérrez Carrillo.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 7 de abril
de 1955
Eduardo Zacarías Lorenzo Juncal.-En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1955.
Cabos primeros Mecánicos.
José Manuel Sanjuán Martínez.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, a- partir del día 4 de
enero de 1955.
José Santana Corrales.-En tercer reenganche,
por cuatro- arios, a partir del día. 13 de enero de 1955.
José Mateo Ruiz.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabo segundo de Maniobra.
José Manuel Hermida González.-En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1955.
Cabos segundos Artilleros.
José García Castillo.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Salvador Cegarra Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Antonio Silvera Fernández.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Francisco de Pablo Haro Osuna.-En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1955.
Juan Manuel Pérez Martín.-En primer reengan
che, por tres arios, once meses y veintidós días, a
partir del día en que efectúe su presentación, por
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hallarse •en situación de "licenciado" en Vilvestre
(Salamanca).
Cabos segundos 'Electricistas.
Alberto Martínez Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Enrique Giménez Arnáu.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Gerardo Fernández Gómez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de abril
de 1955.
Agustín Martos Gallego.-En primer reenganche,
por tres años, once meses y veintinueve días, a par
tir del día en que efectúe su presentación, por ha
llarse en situación de "licenciado" en Madrid.
Jaime Fernández Loza.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Manuel Jaén Brarias.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Juan Agüera Pérez.-En -primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Antonio Sicilia Jurado.-En primer reenganche.
Por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Francisco Aparicio Castillo.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
,
de 1955.
•
Cabo segundo Torpedista.
Ramón Varela Roibal.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Rey Barrientos.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Jacinto Huete Arenzana.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Antonio Guillamón Aguilera. - En prinyr reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Juan Antonio Patón Guillén.--:-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Agustín Cerezo Asensio.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Cartagena.
Belarmino Lourido Martínez. - En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabos segundos Mecánicos.
Vicente López Vila.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de. 1955.
José Seoane García.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Alberto Fernández Fernández.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de-
enero
de 1955.
Arturo Rego Ladra.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Daniel Paz González.-En primer reeng.anche, por
cuatro arios, a partir del día 4,de enero de 1955`.
Juan López Nogueras. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Pedro Celeiro Rodríguez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Lino González Fernández.-En primer reengan--
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Francisco Feal Maceiras.-En primer reenganche,
por ,cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
José Bello Gómez.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Juan Manuel Martínez Rivas.-En primer reen
. ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabos segundos Antanuenses.
Cipriano González Déniz.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Antonio Rodríguez Valencia. - En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1955._
Mariano Plazas Domenech.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Nicolás López Martínez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955;
Cabos segundos Sanitarios.
Carlos Ojanguren Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Emiliano Rodríguez García.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Ramón Navarro Caeiro.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Puerto Capaz (Marruecos).
Cabos segundos Fogoneros.
e
Manuel Gómez Novo.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Francisco Eduardo García Pantoja.-En teicet
reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1955.
José Calvo Casal.-:--En tercer reenganche, poi!' cua
tro años, a partir del día 2 de abril de 1955.
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Fogoneros.
Francisco Barreiro Padín.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de mayo de 1954.
Diego Cubero López.--En primer reengariche, por
cuatro años, a partir del dia 2 de enero de 1955.
Pedro Inglés Rosas.—En enganche voluntario, pordos años, a partir del día 6 de abril de .1955.
Marinero de Oficio (Despensero).
Emilio García Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Marinero de Oficio (Panadero).
José Jiménez Villalobos.—En primer reenganche,
por cuatro afios„,a partir del día 4 de enero de 1955.
Madrid 25 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de la
Flota y de las Bases Navales de Canarias y Ba
leares, Almirante jefe de la jurisdicción Central
y Vicealmirante 3-c.-fe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
o
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace saber que la Requisitoria publicada en el Bo
letín Oficial del Estado de 12 de enero del corriente
año y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA de 4 de los mismos, llamando al procesado en
la causa número 21 de 1953, por usurpación de fun
ciones, José Ignacio Soto Rivas, que se hallaba en
ignorado paradero, se ha declarado nula y sin efec
to por haber sido habido el encartado dicho.
Dado en Madrid, a veinte de junio de mil nove
cientos cincuenta y cinco.—E1 Capitán, juez instruc
tor, José Moure.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
Publicado en el Boletín Oficial del Estado y DIA
RIO OFICIAL de Marina de los días 9 y 11 del actual,
respectivamente, el anuncio para la celebración de
un concurso público para la adquisición de equipos
de cadenas para repuesto de los buques de la Ar
mada, se pone en conocimiento de los que deseen
interesarse en este servicio que el acto tendrá lugar
en este Ministerio, a las once horas del día 14 del
próximo mes de julio.
Las bases para este concurso se encuentran de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina, en los Departamentos Marítimos de
El Ferrol del Caudillo," Cádiz y Cartagena, en las
Bases Navales de Baleares y Canarias y en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Bilbao, San
Sebastián y Gijón, donde podrán presentarse las pro
posiciones con arreglo al anuncio publicado en los
periódicos oficiales citados y en los Boletines Oficia
les de las provincias de Barcelona, Vizcaya y Gui
púzcoa. También se admitirán durante un plazo de
treinta minutos ante la Junta que se constituirá para
dicho concurso.
Madrid, 24 de junio de 1955.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la junta de Su
'bastas.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
.
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Como continuación al anuncio de esta Dirección
de fecha 24 de mayo de 1955, se hace saber a cuan
tos interese concurrir a la correspondiente licitación,
que el concurso público para la adjudicación de las
obras relativas a construcción de un casco nuevo parala lancha remolcadora R. L.-47, del Tren Naval del
Arsenal Militar de El Ferrol del Caudillo, por unprecio tipo de cuatrocientos trece mil seiscientas vein
ticinco pesetas con treinta y siete céntimos (pese
tas 413.625,37), tendrá lugar el jueves día 7 de ju
lio del ario en curso, a las diez y media de su ma
ñana, en la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares (Sección de Intendencia y Conta
bilidad), sita en Madrid, Paseo de la Castellana, 51.
Madrid, 24 de junio de 1955.—E1 Jefe de la Sec
ción de Intendencia y Contabilidad, P. S., Antonio
González de Guzmán.
Como continuación al anuncio de esta Dirección
de 25 de mayo de 1955, se hace saber a cuantos in
terese concurrir a la correspondiente licitación, que
la subasta pública para la adjudicación de las obras
relativas a construcción de un edificio para la Es
cuela de Montadores Radioeléctricos, en el recinto
del Laboratorio y Taller de Investigación del Esta
do Mayor de la Armada (Ciudad Lineal), por un
precio tipo de setecientas cuarenta y seis mil qui
nientas ochenta y dos pesetas con cuarenta y cuatro
céntimos (746.582,44 pesetas), tendrá lugar el pró
ximo día 7 de julio, a las doce de su mañana, en la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares (Sección de Intendencia y Contabilidad),
sita en Madrid, Paseo de la Castellana, 51.
Madrid, 24 de junio de 1955.—E1 jefe de la Sec
ción de Intendencia y Contabilidad, P. S., Antonio
González de Guzmán.
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